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^^anhcgrot / «»& Mannen t)ur(§ 
©cf 0 JpciJiOötI ;umb @<ii i t f lct l lc i i  mit  Suf l(Wit> 
©robinäWrflic^CH t>oU# 
' brac^tt 
'S on citictt ^tcu«t>c sluf^^sf 
©ct>rii(ft Mttcf) ©urc6L 35ratt&cii6wi*d/ 
unö ©cro^cabcmien i\>i>lb(f!ctlfenQ3ui6t>rucf<m 
^o^annSXeufnem. 
communicircf oti^ Öbau J)en 24.311(11 
5(nnotö<^o» 
3ic|beitt ®t. »©iirt^I, ju (^llr^an^ ten p. ® a ji ctm 
0Dnfa^e Hxaudi fröc 0)^orgme^ biesc^ K^flaujfmbcrt tdöo^ 
3a6rc^ Oero®rU^f^ult3 m tcm^mm&cnmUimmanf 
3^clmfeI^en ©buvemcumjur ^axm / mif fonDer^a^rcr Con-
tcstimng ̂ oc^flcri^reuDc teinüfig angc^cufes / aii^ nlsofcrf so 
wo^lbett gemeinen ©clDafen al^ t>en Officirern mter SJßac^f anbefohlen mv 
ten/atle-??<>et^>fn^elbfe@r. öurcf^l» von mm an o^nc cmige »Omber# 
uög/fre9/au^ ml> ein pasliren iaffm / so ee> ̂ Jocfcgörfir, ©urc^f, i« 
fDlc^erwänfcf)fen S*eut)e sic^too{)l leic?)flic^ aiicfc im felbrgen Moment ;u X)ero 
!2(nfbruc6 resolviret, wenne^nic^fDteUnmöglJöfeis/ fernemIrc^terSO^angel 
ter Rosien imbSaroffen / trclcfee so tüi^ ntc^f nngefcl^stffce t^^crben sönnen / x>m 
'^mt)£rffedffe:0obctbabern(lf?7of^)mrtff^r^slnbgcbrac^t/haben-O^etP# 
f rmelbfe 0e» Ourcfel» mif Oero ̂ orl^gelicbf m ©eiiiafilm/ jungen J^ürflKc^en 
^rin^eitunbi^rauUm / sampf bcm mehremS.het! 4!)eroiooniembfien4^offbe* 
^>^en(en^m^cthmenun^0cletfc t)eö^llev|6cbf?cti fic^ 
©en?» ^nnutsiac^miffslgeumb ?. tl^rrtujftJte Speise begeben/be^jm 
.3(ußjugn?urt)en 0r;öinfbl ju^^ren so m\^\ au^^vxtnnogrof al^t^artst voit 
«llenOiunbclest }oS* <5arton{n©ct)üOe gethan/ mc^f tPcnigerrtue^'Öi.fdben 
Dom .Otrren @out?eraeur -Oelmfitlten/ t)e(]en f kbftea unO etiitgen 'Öame0/\)(e# 
len drtvaliern/iim^ einer ffompctgnie Steufer v\?n «^o.^ferOenyunferComman-. 
4lo DtiftmciPer 9l6^rm/ imb einer (fompctgnie gußvolcPvon 70.0Kann/unfet 
Commando (Japtfaiu •'Po{felunt)gent)ric(jQ3nfc!}/)o bept>er?5ctgslge Nielsen/ 
big auff2»s9?eilen in Herren C^ein()olf2Srangefrt 0eh6jffe ^aginaen gmatit/ 
't)egleitef / atlwo 0e» Öurc^I» ten ^benD \?on Demselben bewirtfef iint tractirec 
ioorDen/t)ie übrige Q3et)iertf e imt» Bagage aber/so ^vannngrof ̂ inf crblieben/ 
^^aben |i*t 'SOf^Oer einer 0c^ufe nacb £ibau begeben/ unt) mit ber 
© Oitii aü^ier glöcf lic(j öut) wo^l anfommeti: 
ÖCU4^ dito feint) 3hr/öurcl&U nacbtjcni jimorber J£ierr0out?erneur 
mif f^eileJ Officirern/ aucfj be jfen £ieb(k / bie Obripin ilnorrin grau 
0faffMferin/im&JrauDbrifi.£ieiif;@ärtfer0bergittunbant>erc©amefft?ori 
t)e|?berfeiff^ 3&r» Ourc^L '^bsc^icb genommen/ imt> 0i€ valedici-
rctavon öiinnen wieber ausgebrofJjen/unO vom -Oerten Sran$5vnorren/öi>riPett 
unD 2^nilit«nban(en jur 5]arva toß voiret, imfer wegc^ aber baib von bene» 
S^arvi^ 
General Acfjutanten, 
(^rtpifam »cn Öcrfc^m/ ^erm 0)?ctfor SKönem / unb^errtt von ̂ iU 
Im^^stusen empfan^m / unb in «rmelDf en ̂ crrn 9?2stfor Joes en Joosts ?. Q)?e{# 
lett oom ersten ̂ actfssl^er/ju al)er in gaptfam Oerf^cntf 
f3e1^6fe tractiretworbfil^ 
'Oinstmd'noiflbk^cifcfmttcommuiret, 
Lagis cfrt^ern>mmm/ivo|elb/l 0e gi'irfiL 'l>iirc^(* mic^ biefeibtä« /n?eiln 
man awAssrifc^i ^fcrtse ̂ ewarfef/ijer^Iieben» 
'Octt<5.ditofüKtldbce{ frö^e ^ufcrberflbet @effeeft)ienflt?er# 
ric^fef/^ciben !>^r;Öurc^(,ficb weiser forf^WD nacfe 0c^war^s^fonf? 9( owen^ojf 
^msliibf/ bc^e^m/ wo|elbfl0tct)ortbe^ ^crm Q3aron^om^»C>otfmcif?ef 
Ö^wait/einpfstrt^ctt/ uiib fclbi^eji tretl aur^ Oero ̂ ^err 9Äajor SßöUcf 
nuf 5o»Canb^{etifer enfge^en gefommen/ctClDa t>erivets<f» 
Öe« 7»clito femb^l^» Ourcl&l* frö^e^orgenb^öbcirbü 6(imtfc5et35d# 
bsl^ alfc 0c^(og ̂ S5^ff«berg vorbei; passiret,unb selbige» age^ ncc^ Öero 
Se^e big ̂ Iciß lutb (f li?fen^f)offforfö^fc?ef/imbstlIt)ar öberitöc^tef» 
^uürbenfolgcnbeitgfeftdu'ö fetnb0Jebißmic^ilolcfe/ so bem ^emi 
©raff CÜ?a^nu0! julompf/forf(5e|e^ett /a'>ofclbficn t)(e Dte\xlfc^eit Commisla-
rien, alö •^^errSOJagruj^tJ^eurst^f/j^crmstriCaDe/tJotrarb^ct^eurAinb iJCOctI* 
fitödn>t(|auc^anbmmen/imb3^r. Öurc^L empfangen/ slliit?o0ieauc| 
M ?tac^flager (^cbaifertt 
^teraufal^beiii>feiidito, iflber5S^i^stulfbe^-0«r«i^aj<)ri;jenric§ 
Änorrcn ̂ Oo|f/jü;pbogenanbf/eirtgmc6fef/ Da^3)?iffaa^ma^l bafelbflen 
t unb ?:»0Keiten von bamun ju2??arb<n auflfgef^lo# 
gcnworbe«» 
'Oen lofcu diconac^ 3e^alfenem@offet^bien(i unb tOJa^kljerf/ ^len^bfe 
9l<ffe wieber ferf/bocij nur eine 3l)?eile vem vorigen Ictger fonmun^ 
l)C/ i(^ ber (Jornmenbanf Obrtf^^r ??cr(en/ ber /perr 
Sffiil^eCm Uiric^ mif ben Officirertt/ivie aucfe ber Staigs ber 0(ctbf ̂ e\>el jampt 
efUcfjen QSürgern ju «Pfer^/urtb vielen (Saroffeti 3&r. JDocfeJörf^l.Öurc^Ucnf# 
gegenfommm / unb also Öicfelbc mit biefem grossen Comitar,gleich bep bet 
®o«nenMnt<ifa^*nÄ i» einge^olef / babe^ mn enic6c@föcf<vonb<ii 
X ü Siunb<« 
SUinMeit öel6fe(/ fiW* öurc^!• aufft>em logirctnmb S?öirRf. 
tracti ret wortctt/ ba hm 3^r, ̂ oc^g&r f?l. öurctl. ?5)?cmer gndbigftctt ̂ ör (litt 
«nb^tctwcrt/ Oie jrau0fstff&alfcrm/ utit>bmcnfot)oit 
gßranßclrt/ unbbercn J;)oc^^t)eL gteunbsc^ctfft gewesen/ auc^ wlenatioem 
Dames,glcic6ejröeflalft)(c CavallicrieCO^ememgti^bigPm-Oeffetinicfefalleiti 
^eit fclbigenD/sontJcm auc% ben fofgenöeti ̂ ari$cnSag/mcJc^ea0c»^ccfeSörf?f. 
<^urcljl.t)afeiWiiwggeru^ef/mtf sonberba^rcr Sl^rbejeigunguiit) contestir ung 
fter|Uc^eif 00« Öe>fo fraurigen 3u(ian^ in sc erfreuliche 0läcf# 
fcUg^eif gnäbigfitJerwanDeU auflsgewarfef unt)bet)ienef/bic?lar^)ifct< Convoy 
aber/un^^^et?or^geCommi^^arJe^fctnM£'cn^mlnen«?^e^er^uröcF5^^ttgert• 
©e, ̂ )och5ör(lI» ®urc^(» ̂ icraujf ben )2. dito mit gufen Contence-
itient t>on Stemel wiebcr ctuifgebroc^en/ feinb ©te bei)m 5(up^uge mit vielen 
iiost^0e(sö(Ten/unb von ben ̂ evcltfcjjcn Commifsir cn,al^ 9tt((mei(ier v[)?ci;p 
^owalf 0cf3orcnbecf unb grom^c^lb jtnorrenbcgleifef / unb unser ̂ egeif tra-
ctirct werben* 
©cn )?• dito ̂ aben ©ic nac^ ge^ntfener Jröprebigf / i,:-Oerren ©rubeti 
^off/Payack genanf/bei^ S)2iffagets SW.1^1 emgenortiHien/ ron bannen bi^nacj 
SJS3st(f erneuere forfgangen/bafclb|I aucfe bie »ablieben* 
©en 14» setnb 0te^u gicfal angelangef/unb 
©cn IS* i?ön bnnnen nac^ ge^alfenen ̂ tffagöSWa^I / bijl Gerrit 
SctU^ eö0e^U @c^6)fe fonfl .^5sllicP genanbf / woselbst b(e Commi0arien_». 
^apifain^elm unb §abriciu^ befunben/gegen 3benbanfommen/unl>t)a^ 
(elb(^iibernacfefcf» 
'Ccn^ö.dito fiel gar emverbn'eplic^erSßeg vor/ inb^mber ?[)?arc^sluff 
l^rep'^eilwcge^frberlaufer^nöppelbröcfcn inuf^e gcricfefcf werben/ bat>ait 
gegen ̂ benb0e.^oc^§iirfiUöurd;)Lbei;3f)r,gür||l»<^n»ber0!)Jarg^@rdf!st 
i^on ^abcn be^ >t)erren0rart'vort 2&«nt04l.@ema^ltnemfc^refen/ t?Ort 
®ero|elben0iefe^rwo6lau}fgertommen/unb inÖero^ofe2tubcrneinlogi-
ref/unbtractiret wurben/wojelbflauc^ 0e.^ort)§örflU öurc^L bipfplgenben 
Sagest vier^arref/i^^ac^ eingeiicmmenenSÄiffage^^ma^laber 
X!)eni7*ditoöberben8lög^ernaupaflrirct, unb gegen 3(benbiinferit 
©fsttJ^IPemau vom Herren ©enemUieufenanf Trusen / ^^erren Qtatu 
6a(, 
Walser/^erif(tt ß'ommenbanfenunb vielen (tnbem (^at)allfmn/aiif^ benQ?ör^ 
gerC9?eipcrnacfe ©elegenl^eif ciiipfanv^en / cmc^fmt ly. 
^stlton^C^illffeit benevenfiret,unbauit t>^itt^'^'&^^fF/t'f^ 0teiOOn<5-<5»3Cilf>f 
liitf^Gemkfc6c»tffcf/öebiif)renbcrnislffentrrtctiretvt?ort)ert/ tafdbstivören^u^ 
gegen ter ̂ err £ antSia^f @ort)mn / mt> S^txt Obn'fler Cieuf enanf <6f cfffen / 
cil^CoiDmiflsarien,\?oin-OetrenC^eneraI 5el&CD?slrj^featlöuglaffen/bef(int>ert 
|]cf) iitic^ allDais <Sapifa m ^raf elunö noc^ ein nntier gapifatn /so 3^r. 
gör (IL Ourc^I» ein 0cl^rctben von ermclbf en «O^ifJ'en ©encral gelbsOrarsc^all^ 
praesentircten, ©iefelbemNeffents^afemmbetPiUfommefen/ imDadcngUfcn 
S53iüen v^cn 36meosserii ten. 
•OictiUiifseinbben jS* c^ito 3^r ^;?cc^^örfiLSiirftL Ü)?emegrtdtigfie 
SifctUfonbcr ©eneral £teufmsln(ni cmer \?on »6orn /^nl'\?^e^enan^em grauen# 
gimmer ersurl^ef unt be^iencf werben / tDclc^e Öerofdbenauc^ nac^ etngenoni# 
ineum^i(faöenia^l/ t)a0e* ©urc^L gegen2(benbnoctbig'Öslörot>jum 
55>acfe«lslger gerei jef/ba^ ©ekife au jt em guf ^«Ibmegeef gegeben: 
Öen )i>. dito mxb bie eise nacl^ gehaltenen griifiöcfy aujf s"» ^Weilen bf^ 
M Obn'f^en ^leufenanf^ 0ctafanbrc^ruge/ sonfi 0iifnmnn^becF ober 
£0?icFenfruggenanf/forfgefc^ef/ tvofelbfl auclj ba^ ^!stc(j(lagerau(tgelctlagen 
würbe. 
©en i6« dito tJ^ac^bem bei^berseif^ »Occ^Sörfll ©urc^L ber 9teformrr# 
fen ̂ ^rebi'gf bej^gewo^nef/gelxfea^ ber 3(u(fbru4 t>cn bannen/ unb errcicifen ge^ 
gen ^(benbbenOtfii^l'Si wofel^ vom Selb0O?slr|cfeall©uf 
fllagemiIrompeferm(f0c^reib<rtanfam/ so beni). weil 0c* öurc^l. selben 
S.aghi'erefwa^aujjruhefen/wiebcrabgeferfigefwurbe: 
©en 22. dito pasluefen 0ie ben Saiis,unb würben ju^ßtlcfen^olf 
»cn<^*(^«9iahf^\?on ^Higa 5(bgeorbrtefen wo^l empfangen unb tr^äiret 
öllbier t>erwanbelfe ficfe biß^ero fur^ empfunbenegreube/Ceiber! in bte 
(ie iitsaitrigfcit inbem 3hr» Ourd}L ber^^er^ogmvon (l^urlanb 
baf^^oc^fe^U^ibleben Oero »0'?f6gfS&t^efienSrauS[)2uffer / ber SJerwiffibj' 
fen S^urgörflin Q3ranbenburg ̂ orfebefröbf funb würbe / wannenfeero ̂ oc^f 
gebacljfe'J^r »5oc^i.^örf^L©urc^^L in bte so ^o^cOSefröbnö^ gelassen/ sic(>fol^ 
genben 3(benb^/ba <3ü von jjtju iemselwo^l empfangen / unb (iaff^ 
Ii((j 
Uc^ tracttret v^ötbm/ / uttt tia(|tettt affc^a'e ftt ©ero ®c|laff< 
(>jcm^tcb iitlidrtgefpeil^f / mDcm v5te M^fcn unverhofften l£cöe^Sfaß / ivfe 
leic^f ju «w7c^fen/^ar f«(f ̂ u Berßen geljcn Infsen: 
•^)ierauflr fcmb ̂ 5« tm ̂ lito nctf^ efn£.<noiTtmen^n fag^ma^I/ju 
t>c^ ^ evrcn ^)oit'CWcn^€n 3cnant)f/forf^crftcf es/imt» aütjaif 
öt)cr^ac|f\>crblicben. ,, . 
't)tn24»<3ctn^3^if^Qörd^l. t^on barnac^ ivofert/fmm^offt)em^)er^ 
rtn^itr^ffvO^ctfterJKi^cln jii gc^^n'g/ aufi^ebroc^m/ stlltt>ö ertiKltf« 
ipevr Q5utger2D^etftcr pge^en / 0<»C»rctI.v\^oy empfangen/unt) neben 
^aimw^o ^'»jrit^errHc^tractiret : ^cntonnen gilben0fegegen^ben^tlc§ 
lUc^^Ä'tcfeii Ärugebei) bemJiugOiagelegen/ begel^en/ imbüie^ad^fuber 
»0«rfe^bfht)Ut^en bepbcrjetf^ Curcfjt. i?c>rt 
be^i?6aigK 0faffl|ateöt?on3Jiga£iebf?eit/ fttic Q3aroitcffe ron ilitgarn/ 
(^Tjelc^eauc0^r.'0oc^3^i^l^^ Ourc§l*S)?citi€rg«<ibig^«igörflen unbSrauen/ 
vor btcfeni in Sero ©efan^lic^en^ajiff ju rmf fJetffigen vifiren «nb fr5f?^ 
hd?<n |ic^ alljetf al^ eine gute 0cnnerm erii^(e)en)auc^ wn melenDit^ 
gifc^eii OfficireifivunD<i'mgm (£urianb/fctert t>on 2(Deln/ju corucstirung tfjret 
|4ntcifff)4nigeu itber gtücf li^cn 2(nf unftf bcnevcrttirei: 'Ötf 
ße ^möurc^ liefjen 0e» Öcro Q5agage Ober M'e M passiren, unö 
fijlgefen baraufnnfaii^«c|ertbmäagenet'enf?Ö«f^^t>«i?fic^ ^iU?enb<nComi-
rat;balö ^ernaci* 
©etns»dito,ti^ac^bem@e4©w^la»vO?etlmt>ott bstfienau^ b<n5tu^!^eu 
passiret^mb ju!ReuSi}2öl^rt Kvug ba^ SWtffageeJttio^l <in^cfietlef/^abe 
fic^ bafclbfi bteDti'gifc^ci;)evren£anb9t(^^f</stlff Si)2engben/bcfsert 
vSo^nCanb^arfc^ali^^engben/unbObrifier^^ufbcrggebö^re&praElcntirer, 
auc^ v?Kl3vtgifc^e/D}?teMU(f|c^ unb ein 'i^roup9Cuffrrc^er^aiifleufc/f<? t>or biefi 
iinOcif^ogefeumb Surlanb guten /^cinbel gefri'el)en/3^r.^oc^gör(ii 
mtfrtkber^wr^Jrben geschlagenen .^Ddiiptem eini^ gpbelen unb 
vere^restb«/ mifgreubenenfgegenfcmmen/ouc^ ^•Öutcfel* nac^ gegoltenes 
stüf sampf wieber bosi ® eki'tegegeben>* ©o baltnun/ me^r ̂ ct^geb: 
0e. i^oc^Sörfi. von bannenautfben^al^en ̂ [53«g nadj 9Cigafoinmen / fcinb 
ber »O€rt@cn;Scipsi)Jar((feÄiI^)u0{aßm((bcra railiunfi^enunD 
*>üfte fe^-r pracl^fr^ !>mnRfcMm?ef/imb 
ctlfomiffiifflic^erCornitar iinb'^cjetft^an^ tm^cni?mer Jreute lln^ T^rclc^ 
tfcn/irclc^c ;ii i^ermc^ren slii^nUen tucPcit/ t»oppclic ^ofirt^gc'c^c^cr Qao 
gcgm^tnnbbefortcrf: ^^obci? Nnrt fe^r b^^vegfic^ 
ft^auctnl^a^)r/^stg^a^arme(2'llrl^n^tff^e^£nlcrQ^^gdP/n?o^ftll 
sc^m^^cil^fstim^cf^e(•^£?f^€^cnt>cJn^fctuffgc^ob^nat .0^»^^n/f)albIac^mb^rtIb 
«nt) bancffm vor Die ^löcffictc ^Jßiebevbrin^ 
gun^^f^rcr Jpoc^5ilrpl»io6lts$fn S)mf^afft: t^st^ nid^tmit flini# 
fc^irci^cn ju tibfrtjf&cn/fonOcrn mit ^tJc^lfcn t^ctcftruljm ̂ ii niflDcn/Dtc fontcrt 
@sttc unÖQ^i^rrtiljcr^igffit/ rocK*^« €'•(£*• &<fsfn slrm^^4^«Iffl1^re 
g(»n^e ^ctf ^cro franffcn/unO sie mit no^tturfftigtr «nD (SpcU 
fun^ nctö6 aller EOTiuili^fnt / -Ob fcC>cn w^mtfc^fn au^ ctHcInooo t^ai» »ort 
^Jun^cr/ ts^t(($ anD«rrt Ärslncfhntcn um^fommen/wnj^l) if^rr ir rtcc^ ein thdl 
»cr(c§ma4tc{ cr&armlic^ 6ia unC> n>i(i)tr für J>f n Iffgrn/vfrforga* 
J)or^5iirftL®urcfcL ober unö©tro ^cin^frComitatfttaC) 
wofdbp0if biß aufflocrHül^cn / mit aücr ^crtjtunjuni^ uiit> pattK^ 
C^CnTractamentenaccoinmodirf t /stUC^0^ct(} f^U^fJfUgan^;D<rO 
®iOenß uiiC> fernern ölnn tjntrr / mrf f^f^lid^rn ®sin 
tinö ctnDtrn Psssentcn rcgaürct tt)or^cn: JJn^ob jtrar Hf ^urtfi)( IanDfc^affe 
unD iSimtJO^iicr/ tngici^^m &{r £)b(rp«r iubjcf mit fcinm ^ü^dlcfffiTtcnJrittifri 
nodj)stieletal^cr^^nJ3(e^ratl(n wollen/ wnböijl^cro fic^noc^m ttiraeiu nlcf^c^afis 
Un/so Dcartoc^^crnac^/^^^'^'i cimr/^cn^ ^cr önbcr % Spo^JmP' 
^nr uatcrt^iint^cr ̂ uflfa^artun^ fid^ ̂ cj^fütcOb ivaljrcntfr 
^w«3§uOviji'iOfr/;)crr@tneraltJrlOv^jrf4)<>Ü 3i^rcr^ocfc5'iV(ltiÖ«rchI ctOtr^ 
Icp Promenaden Ab aUC^ Dir'Jßrrcfc atiprafsenttrcr^ijl bod) 
tüeil ?t*'.®ur^I.irc3(n ®cro ̂ oc^f^^mfrtjiic^crt £rmr memn^ln vom S ̂ loOc 
fommcn/toor ^tefce ma[>l nac^öfbJübcn: 
J!^i(mifff(in^ stifijr >:)ocfevK^- 36**' ^)0(l5i1r(!L ®ur$K fra^cfntcny^ 
jMiit jjort jiißa wuNr auffßthrocixfi/unS über 5fe ©ufit» lire«,n?fIc^t Sann öer 
^errSdbCO^arfc^aü ncbenjl vulrn Cffiaicrn/ sluc^ tej^cn ̂ übpe/ auc^ 
Dames, in^(nd)(n &fr.^dn(0l .  ^urg^raff  fanipt ^cm0cl^^fcn^^ 
3'i^^^?tb^§jc^fl^f^{r ©iinabegleitet: 0ctfftb(?(lu«5cnfHic5f(5^arc([cnuni> Pfcröc 
<ti fertiger S3?(r(ttfc6i5)fe/ ^(>r ^«rc^jl. 3{ase in ®cro^ctnt»f hpody.t bönitt^ube^ 
fcrJ>a'n/ ufmm a«c| ©«roftlb^n m «nD nadp (inis« J3«nvf^«nt»2(ttipt((uu/ 
f' 
0 4 b c r  J J i t r  % ä /  t i n b  j 5 ^ l f r ^ a n ^ a ) ^ ö l r f c | < » ^  K t i t t i t t t c l  t t i f f  ^  
iUltnS'^mbcn cmj^cgfn/fo praesencirie aud^ 36**' ^>crr £anö# | 
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